





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɨɮɮɲɨɪɨɜɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɮɮɲɨɪɧɵɯɡɨɧɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɟɛɨɥɟɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɮɮɲɨɪɵ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ.
OFFSHORE AND THEIR PLACE IN THE MODERN ECONOMY
Abstract. In the context of globalization and internationalization of the world economy, the study 
of offshore becomes important - this is due to the fact that in today's economy, the use of offshore areas is 
becoming increasingly popular phenomenon.
Keywords: Offshore, the economy.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɨɮɮɲɨɪɨɜɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ ɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɮɮɲɨɪɧɵɯ ɡɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ Ɉɮɮɲɨɪ ɨɬ
ɚɧɝɥ. off-shore – ɜɧɟ ɛɟɪɟɝɚ – ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɶɝɨɬ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɜɫɬɪɚɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɰɟɧɬɪɚ>4]. 
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɨɮɮɲɨɪɵɡɚɧɢɦɚɸɬɩɪɨɱɧɨɟɦɟɫɬɨɜɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɬɚɤ,
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ©ɩɚɧɚɦɫɤɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚª, ɩɨɱɬɢ  ɫɬɪɚɧɦɢɪɚ ɢɦɟɸɬ ɤɚɤɢɟ-
ɥɢɛɨɫɜɹɡɢɫɨɮɮɲɨɪɚɦɢɇɚɩɪɢɦɟɪɫȽɨɧɤɨɧɝɨɦɫɜɹɡɚɧɚ ɨɮɮɲɨɪɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹɫɨ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɟɣ– 38 ɫȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɟɣ– ɚɫɊɨɫɫɢɟɣ– 11 516. ɋɟɣɱɚɫɩɨɪɚɡɧɵɦ
ɞɚɧɧɵɦɜɨɮɮɲɨɪɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯɯɪɚɧɢɬɫɹɨɬɞɨɜɫɟɣɬɜɟɪɞɨɣɜɚɥɸɬɵɦɢɪɚɜɫɟɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹɱɟɪɟɡɧɢɯ [3].
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɨɮɮɲɨɪɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨ ɜɚɠɧɵɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɮɮɲɨɪɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ
ɧɢɡɤɨɟɢɥɢɜɨɨɛɳɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɤɨɦɩɚɧɢɣ
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ ɭɱɟɬɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɥɸɞɢɜɥɚɞɟɸɳɢɟɨɮɮɲɨɪɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢɦɟɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɡɛɟɠɚɬɶ
ɩɨɬɟɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
 ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɱɬɨ






ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣɈɮɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣɩɨɬɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɫɬɪɚɧɭɝɞɟɨɧɢɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɆɚɥɟɧɶɤɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢɨɮɮɲɨɪɵ
ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
 
ɤɥɢɦɚɬ ɧɚ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɮɢɪɦɵɨɛɹɡɚɧɵɩɥɚɬɢɬɶɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɲɥɢɧɭɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢɧɚɥɨɝɢɜɨɮɮɲɨɪɧɵɯ
ɡɨɧɚɯ ɫ ɥɶɝɨɬɧɵɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚɢɦɫɬɜɭɟɬ ɧɨɜɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɩɪɢɦɟɪɜɫɮɟɪɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɫɪɟɞɫɬɜɫɜɹɡɢɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɫ ɨɮɮɲɨɪɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɨɫɬɢɱɶɜɵɫɨɤɢɯɬɟɦɩɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɢɪɟɲɢɬɶɪɹɞɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ
ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɨɮɮɲɨɪɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɫɬɪɚɧ-ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɨɮɮɲɨɪɨɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɝɚɜɚɧɟɣ – ɷɬɨ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ ɬɨ ɞɥɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɨɜɱɟɪɟɡɨɮɮɲɨɪɧɵɟɡɨɧɵɤɪɚɣɧɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ
ɹɜɥɟɧɢɟɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɦɚɫɲɬɚɛɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɩɟɪɟɜɨɞɭɨɮɢɫɨɜɜ©ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɪɚɣª ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɚɯɉɟɪɟɬɟɤɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɜ ɨɮɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵ ɝɪɨɡɢɬ
ɫɬɪɚɧɚɦɩɨɬɟɪɟɣɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚɬɚɤɤɚɤɫɧɢɠɚɟɬɫɹɨɛɴɟɦɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɉɪɢ ɨɮɮɲɨɪɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɤɪɵɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢɤɚɩɢɬɚɥɨɜɜɦɢɪɟɜɫɜɹɡɢɫ
ɱɟɦɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɟɪɶɟɡɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɮɮɲɨɪɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣɇɨɩɪɢɷɬɨɦɨɧɢɧɢɝɞɟɧɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɬɚɤɦɚɫɲɬɚɛɧɨɤɚɤɜɊɨɫɫɢɢȼɊɨɫɫɢɢɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɮɮɲɨɪɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɯɨɞɹɬ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜ ɧɨ ɢ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ
ɪɟɣɞɟɪɫɤɢɯɡɚɯɜɚɬɨɜɊɟɱɶɢɞɟɬɨɦɚɥɨɦɢɫɪɟɞɧɟɦɛɢɡɧɟɫɟɬɚɤɤɚɤɜɥɚɞɟɥɶɰɵɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɠɢ ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɤɪɭɝɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɚɤ ɡɚɳɢɳɟɧɵ[1@ ɉɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɨɰɟɧɤɚɦɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɪɹɞɤɚ-ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɪɭɩɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨɜɨɮɮɲɨɪɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ©ɞɨɱɤɢª ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɨɛɨɪɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɀɄɏ>2].
ȿɫɥɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɝɚɜɚɧɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ
ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɜɵɜɟɞɟɧɵ ɬɭɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɜɨɢɦɢ
ɚɤɬɢɜɚɦɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɜɊɨɫɫɢɢ, ɧɟɩɨɞɥɟɠɚɬɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɲɟɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɦɨɝɭɬɧɚɞɚɜɢɬɶɧɚɨɥɢɝɚɪɯɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɨɮɮɲɨɪɧɵɯɪɵɱɚɝɨɜɢɬɨɝɞɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɨɩɚɫɚɹɫɶɡɚɫɜɨɣɤɚɩɢɬɚɥɫɞɟɥɚɸɬɦɧɨɝɨɟɱɟɦɩɨɞɨɪɜɭɬɷɤɨɧɨɦɢɤɭɜɫɟɣɫɬɪɚɧɵ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɯɨɞɹɬ ɞɟɧɶɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɫɬɪɚɧɵ ɦɨɝɥɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ - ɦɥɪɞ




b) ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɹɡɢɫɨɮɮɲɨɪɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ




e) ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɦɟɸɳɟɝɨ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɹɡɢɫɨɮɮɲɨɪɚɦɢ: ɩɟɪɟɤɪɵɬɶɞɨɫɬɭɩ ɜɵɜɟɞɟɧɧɨɦɭɜɨɮɮɲɨɪɵ ɛɢɡɧɟɫɭ ɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɛɸɞɠɟɬɭ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɮɲɨɪɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɱɧɭɸɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ⱦɥɹɥɸɞɟɣɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢɝɚɜɚɧɹɦɢɨɮɮɲɨɪɧɵɟɡɨɧɵ– ɷɬɨɨɝɪɨɦɧɚɹɜɵɝɨɞɚɧɨ
ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ – ɷɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ




1. ȼɢɤɬɨɪɢɹ Ƚɭɞɤɨɜɚ ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɨɮɮɲɨɪɵ ɢ ɤɚɤ ɫ ɢɯ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɜɨɞɹɬ ɞɟɧɶɝɢ 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɵɢɮɚɤɬɵ ɞɟɤɚɛɪɹ ʋ
2. Ⱦɚɪɶɹ Ȼɭɪɚɜɱɢɤɨɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ⱦɨɧɫɤɢɯ Ȼɨɦɛɚ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɑɟɦ
ɨɮɲɨɪɵɝɪɨɡɹɬɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟȺɪɝɭɦɟɧɬɵɢɮɚɤɬɵɦɚɪɬɚʋ
3. ɋɟɦɟɧɨɜɚ Ⱥ Ɋɨɥɶ ɨɮɲɨɪɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɜ ɆȾɄ // ɇɚɭɱɧɚɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟɞɜɢɠɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɚɢɭɱɚɫɬɢɟɜɧɟɦɫɬɪɚɧɢɪɟɝɢɨɧɨɜɦɢɪɚª.
ɂɡɞɚɧɢɟ ɆȽɂɆɈ ɆɂȾ Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɨɫɤɜɚ  ʋ 4 (19). URL: http://www.mirec.ru/2011-
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Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ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